








中 国 去 年 煤 炭 总 产 量 达 到 23.8 亿 吨 , 煤















业 , 享受含税用户优惠电价和各种税费减免 ,
结果就是以煤为主 , 产业结构单一。
按 照 经 济 学“比 较 优 势 ”的 理 论 , 煤 炭 资




将 陷 入 困 境 , 这 就 是 通 常 比 喻 的“荷 兰 病 ”和
“资源诅咒”。

































么。对煤炭资源省份来说 , 可以做的很多 , 问题
是想不想和敢不敢。对于中央政府来说 ,“荷兰
病”必须防患于未然 , 个别城市转型的困难和
成本是个警示。E
警戒“荷兰病”
文 厦门大学中国能源经济研究中心主任 林伯强
煤炭资源省份可能过分依赖煤炭产业而降低其综合抗风险能力。当资源枯竭时, 留下
的很可能是一个没有资源、没有环境和没有富人的地方, 这就是通常比喻的“荷兰病”
和“资源诅咒”。
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